













































































































































































































































































（７）Janome v0.3 documentation （ja）
https://mocobeta.github.io/janome/
（accessed 2019.08.27）
（８）KH Coder, http://khcoder.net/ 
（accessed 2019.08.27）
（９）MeCab（和布蕪）, http://taku910.github.io/
mecab/（accessed 2019.08.27）
（10）Microsoft PowerBI, https://powerbi.microsoft.
com/ja-jp/（accessed 2019.08.27）
（11）杉浦 学、小林孝弘、秋山 優（2003）「図解
を利用した履修計画立案支援システムの構築に
関する研究」、慶應義塾大学、enTrance Project 
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